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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: “Desempeño 
docente y el desarrollo de las competencias del área de educación física en estudiantes del 
2do año de secundaria de la institución educativa “José Carlos Mariátegui”, Paramonga – 
2015”. 
La presente investigación es de tipo descriptiva y tiene como objetivo identificar la 
trascendencia que tiene el desempeño docente a través del desarrollo de las competencias 
en el área de educación física. El documento consta de siete capítulos: En el primer 
capítulo se expone la introducción, el segundo capítulo corresponde al marco 
metodológico, el tercer capítulo refiere a los resultados, el cuarto capítulo está dedicado a 
la discusión, el quinto capítulo a las conclusiones, las recomendaciones se desarrollan en el 
sexto capítulo, en el séptimo las referencias bibliográficas seguidas de los anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación 
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La formación del estudiante está a cargo del docente quien con su capacidad profesional 
transmite conocimientos para el logro de las competencias contempladas en el Diseño 
Curricular Nacional; y para nuestro caso hemos centrado nuestra investigación en el 
segundo año de secundaria en el área de educación física, con la finalidad de evaluar la 
articulación de las variables citadas. Por lo que la investigación se desarrolló con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre el desempeño docente y el desarrollo de 
las competencias, del área de educación física en estudiantes del 2do año de secundaria de 
la institución educativa “José Carlos Mariátegui” de Paramonga. 
La metodología de la investigación estuvo enmarcada en un estudio descriptivo 
correlacional de tipo no experimental y se empleó el método cuantitativo para analizar las 
variables; para lo cual, de la población constituida por 95 estudiantes los mismos que en su 
totalidad se emplearon para la investigación, desarrollando un cuestionario anónimo con 
una calificación basada en la Escala de Likert; cuyos datos se procesaron utilizando el 
Software SPSS. 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 20 estudiantes y se obtuvo el estadístico Alfa 
de Cronbach de 0,855 para la variable desempeño docente y de 0,869 para la variable 
desarrollo de las competencias, luego se procesaron los datos haciendo uso del programa 
estadístico SPSS versión 22.0.  Se ha podido demostrar la hipótesis general planteada, 
afirmando que existe una relación moderada entre el desempeño docente y el desarrollo de 
las competencias habiendo obtenido un coeficiente de correlación Rho = 0,661, con una 
sig. bilateral = 0,000 (p < 0,01). 





Teachers provide student training who with their professional capacity transmits 
knowledge to the achievement of the powers laid down in the National Curriculum Design; 
and in our case we have focused our research on the sophomores in the area of physical 
education, in order to assess the articulation of those variables. Therefore, the research was 
conducted in order to determine the relationship between teacher performance and skills 
development, the area of physical education students 2nd year junior high school "Jose 
Carlos Mariategui" Paramonga. 
 
The research methodology was framed in a correlational descriptive study of non-
experimental and quantitative method was used to analyze the variables; for which, of the 
population consisting of 95 students the same as were used entirely for research, 
developing an anonymous questionnaire with a rating based on the scale Licker; whose 
data were processed using the SPSS Software. 
 
To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal consistency was 
applied to a pilot of 20 students sample and Alfa statistic Cronbach of 0.855 for teacher 
and 0.869-performance variable to the variable skills development was obtained, then 
processed data using the SPSS version 22.0. It has been possible to demonstrate the general 
hypothesis, stating that there is a moderate relationship between teacher performance and 
teacher development having obtained a correlation coefficient Rho = 0.661, with a sig. 
bilateral = 0.000 (p <0.01). 
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